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ANEXO No. 1       74 
Formatos para la valoración de la gestión ambiental de proyectos constructivos de 






El Instituto Nacional de Vías se creó como un establecimiento público adscrito al 
Ministerio de Transporte y tiene como objetivo ejecutar las políticas y proyectos 
relacionados con la infraestructura vial de las carreteras primaria y terciaria, férrea, 
fluvial y marítima no concesionada a cargo de la Nación.1 
Dentro de lasobligaciones del Instituto, se encuentra, entre otras,  la de velar por la 
realización de obras auto sostenibles que cumplan con los lineamientos 
establecidos por las autoridades ambientales, asegurando la consecución de 
políticas, planes, programas, normas y procedimientos a nivel ambiental aplicables 
a los proyectos llevados a cabo por INVIAS.2 
 
Dadas estas condiciones INVIAS debe contar con una herramienta que permita 
valorar la gestión y cumplimiento de los componentes ambiental y social de los 
proyectos que no se encuentren sujetos a Licencia Ambiental, la cual se crea a 
partir de la investigación de metodologías relacionadas existentes y la revisión de 
la normatividad nacional o institucional, que facilite la formulación de medidas para 
sancionar o estimular al contratista acorde a su desempeño a lo largo del 
proyecto. 
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El Instituto Nacional de Vías es un establecimiento público de orden Nacional 
creado por el Decreto 2171 de 1992, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte. 
 
Tiene como objetivo ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la 
infraestructura vial de la nación y para esto deberá elaborar y ejecuta los planes, 
programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, 
rehabilitación, conservación, atención de emergencias y demás obras que 
requieran la infraestructura vial no concesionada; por lo cual se celebran todo tipo 
de negocios, contratos y convenios en cumplimiento de su objeto. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones el Instituto Nacional de vías, cuenta con  
dos grandes Secretarias y cuatro oficinas asesoras en cabeza de la Dirección 
General y consecutivamente en el Consejo Directivo el cual orienta, define 
políticas y controla el funcionamiento general del INVIAS, (Ilustración No.1); donde 
cada una de las dependencias interaccionan con el objeto de cumplir la misión 
institucional que se basa en “Garantizar a la sociedad la construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada a cargo 
de la entidad, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país 
a través de una red eficiente, cómoda y segura”.  
 
Dentro de las dependencias cabe resaltar, sin demeritar las funciones de las 
demás, a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, la cual no es una 
unidad ejecutora como tal, mas sin embargo cuenta con uno de las tareas más 
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representativas de la Institución, ya que es gracias a esta se asegura el 
cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos ambientales para el 
desarrollo sostenible de la entidad, cumpliendo entre otras las siguientes 
funciones: 
 Garantizar el cumplimiento de las acciones determinadas por los estudios 
de impacto ambiental, Guías ambientales y Planes de Manejo en los 
proyectos a cargo de la entidad, en cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente. 
 Efectuar el seguimiento y supervisión de los contratos de estudios, obras y 
programas ambientales en coordinación con las Direcciones Territoriales 
 Supervisar la ejecución de planes de manejo y Guías Ambientales 
Sectoriales, en los proyectos a cargo de la entidad3 
 
 
Ilustración 1 Organigrama de Instituto Nacional de Vías 
Fuente: www.invias.gov.co 
                                            
3
 Manual de funciones INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. 2008 
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Teniendo en cuenta el rol desarrollado por la Subdirección de Medio Ambiente y 
Gestión Social y así mismo su importancia, frente a la contribución de obras 
sostenibles para el desarrollo del país; dentro de la revisión de los antecedentes 
de la gestión se ha podido determinar que esta no cuenta con una herramienta 
que permita para cuantificar y evaluar la información correspondiente al 
desempeño de la gestión ambiental de los contratistas e interventorías durante la 
ejecución de los contratos, entendido como el resultado obtenido de la gestión de 
los aspectos ambientales de una organización; pues actualmente solo cuenta con 
procesos establecidos para la supervisión ambiental y el proceso de contratación 
institucional dentro de los manuales de calidad de la entidad, sin embargo estos 
no incluyen específicamente la forma de valorar la gestión de los proyectos, si no 
se centra en la gestión administrativa que se debe realizar dentro de los 
mencionados roles. 
En vista de lo expuesto para el caso del INVIAS, se realizó una revisión de la 
gestión desarrollada por otras entidades estatales y distritales, con el objeto de 
verificar la forma de evaluación y calificación de la gestión ambiental que sirvan 
como guía para la formulación de la herramienta que se propone como trabajo de 
grado, de lo cual se puedo constatar, como se observa en la Tabla1, que a nivel 
nacional, el Ministerio de Ambiente cuenta con dos manuales (Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y el Manual de Seguimiento Ambiental) como 
herramientas para la evaluación y seguimiento de estudios y proyectos sujetos a 
Licencia Ambiental, únicamente y por otro lado, se encuentra a nivel Distrital el 
Manual de Seguimiento Ambiental, para los proyectos ejecutados por el Instituto 
de Desarrollo Urbano-IDU-.  
Acorde a la revisión realizada, se puede concluir que  no existe una metodología 
para la valoración de la gestión ambiental de proyectos nacionales, que no 
requieran para su ejecución de Licencia Ambiental.  






Tabla 1 Documentos de Gestión 
 
Fuente: La Autora. 2013 
ENTIDAD APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN RELACIONADAS OBSERVACIONES
1. El Manual de Evaluación de Estudios Ambientales: es una
herramienta que permite abordar, la etapa técnica del proceso de
evaluación de los impactos ambientales de un proyecto solicitado
por el sector regulado y también se puede usar para evaluar
modificaciones a las licencias ambientales, y establecer o modificar
Planes de Manejo Ambiental o solicitudes de uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales. 
2. EL Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, , es una
herramienta a través de la cual se establecen y definen criterios
técnicos y procedimientos para el seguimiento ambiental de
proyectos licenciados o con planes de manejo ambiental
establecidos por la autoridad ambiental y así mismo, establece a
manera de lineamientos, los criterios para el seguimiento de estos
proyectos y propone herramientas operativas tales como listas de
chequeo, formatos y ejemplos que apoyan, orientan y facilitan las
labores técnicas de los profesionales encargados del seguimiento
ambiental de una licencia o permiso
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DISTRITAL 
1. Manual de seguimiento Ambiental de obras IDU, permite 
consultar los procesos que se deben desarrollar durante la
ejecución de las obras y los aspectos que serán evaluados
dentro de los proyecto, formulado específicamente para obras
ejecutadas en Bogotá D,C y zonas de jurisdicción del Instituto
Es evidente que este Manual 
proporciona conceptos básicos 
sobre el desarrollo de proyecto 
de infraestructura urbana en 
cuento a la gestión ambiental y 
social de los mismos, sin 
embargo se requiere de un 
análisis profundo que permita 
determinar si puede ser 
ajustado a las obras de caracter 
nacional.
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -
ANLA-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE
NACIONAL
Teniendo en cuenta que el -ANLA- y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, son la entidades 
reguladoras en materia ambiental, 
cumplen un rol diferente al 
desarrollado por INVIAS, teniendo 
en cuenta que el Instituto debe 
cumplir por lo requerido por estas 
dos entidades y la herramienta es 
util  para la evaluación y valoración 
de proyectos que se desarrollen con 
autorización de Licencia Ambienta, 
sin embargo no se podría tener 
como base para por proyectos 
desarrollados por INVIAS que no son 
sujetos a Licenciamiento Ambiental
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De acuerdo a los antecedentes presentados, se puede concluir, que el tema de 
evaluación y calificación de proyectos en cuanto a gestión ambiental en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura, no presenta mayor relevancia dentro de 
las Instituciones Estatales y por tanto se ratifica necesidad de que el Instituto 
Nacional de Vías, cuente con una herramienta desarrollada para este fin, dado 
que es la entidad por preferencia ejecutora de obras de infraestructura de carácter 
Nacional y debe ser pionero o de ser el caso, tener una gran representatividad 
dentro del desarrollo sostenible, impulsado mediante la evaluación y calificación 
de la gestión en los proyectos a su cargo. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad el Instituto Nacional de Vías –INVIAS-, no cuenta con una 
instrumento que permita el seguimiento y control ambiental de los proyectos de 
una manera cuantificable y sistemática que permita la verificación del avance y 
cumplimiento de la gestión ambiental de cada proyecto, por tanto se hace 
necesario la conformación de una herramienta que permita realizar un control 
sobre la gestión ambiental de los proyectos a su cargo y así mismo que permita 
determinar las sanciones o incentivos aplicables a contratistas ejecutores de los 
proyectos, acorde a  los resultados obtenidos de la gestión de los aspectos 
ambientales demostrado durante la ejecución de las obras. 
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Actualmente el Instituto Nacional de Vías no cuenta con una herramienta que 
permita valorar el desempeño de la gestión ambiental de contratistas en el 
desarrollo de los proyectos constructivos, y dada esta situación, la Subdirección de 
Medio Ambiente y Gestión Social, la cual es la dependencia encargada del 
seguimiento al cumplimiento del componente ambiental en los proyectos 
desarrollados por el Instituto, no puede evaluar de manera cuantitativa dicha 
gestión y por ende no cuenta con herramientas para aplicar sanciones4 frente a los 
incumplimientos o herramientas que permitan incentivar la ejecución de las obras 
de una forma auto sostenible. 
Así las cosas es necesario establecer una metodología que permita la 
cuantificación de la gestión ambiental de cada uno de los proyectos, la cual 
demanda el uso de listas de chequeo, incluyendo su calificación y adicionalmente 
se prevé utilizar la valoración económica en los términos de sanción y así mismo 
se requiere la formulación de las medidas jurídicas que sean aplicables 
contractualmente tanto para sanciones  como para estímulos dentro de la fase 
precontractual del Instituto. 
La formulación de esta metodología beneficiara directamente a la Subdirección de 
Medio Ambiente y Gestión Social del INVIAS, puesto que su aplicación permitirá 
realizar un seguimiento detallado de cada uno de los proyectos supervisados y por 
otro lado permitirá contar con herramientas que permitan las sanciones o 
estímulos acorde al resultado de la gestión de los mismos. Directamente 
proporcional será el Beneficio para el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, al contar 
con obras auto sostenibles en pro de la conservación del ambiente.  
                                            
4
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1333 de 2009, Por el cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones 
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Elaborar una metodología para la valoración del desempeño de la gestión 
ambiental en proyectos del Instituto Nacional de Vías”, con el fin de determinar los 
estímulos y sanciones que serán aplicables a contratistas e interventorías acorde 
a los resultados de ejecución de sus proyectos.   
 
4.2 Objetivos Específicos 
 Realizar la revisión documental del Instituto Nacional de Vías y otras fuentes 
que permitan determinar el estado actual de los procesos sancionatorios en el 
campo de gestión ambiental. 
 Determinar los criterios, parámetros de evaluación y rangos de calificación 
aplicables a los proyectos desarrollados por INVIAS 
 Determinar y formular los parámetros jurídicos que permitan incorporar en los 
procesos contractuales y precontractuales del instituto las sanciones y 
estímulos aplicables a interventores y contratistas por el cumplimiento en la 
gestión ambiental. 
 Formular una herramienta para la valoración del desempeño de la gestión 
ambiental en los proyectos de INVIAS. 
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5. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
5.1 Marco Teórico 
 
En el marco teórico presentado a continuación se encuentran los aspectos 
generales de los procedimientos sancionatorios ambientales que rigen 
actualmente en Colombia, los cuales son aplicables por las Autoridades 
Ambientales Nacionales y por otro lado se presenta de forma general el 
funcionamiento del Instituto Nacional de Vías, lo cual permite observar el enfoque 
como entidad sancionatoria dentro de sus funciones. 
 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental Colombiano: 
Mediante la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se establece un nuevo régimen 
sancionatorio ambiental, el cual tiene como base los principios ambientales y 
constitucionales y establece un régimen de carácter de responsabilidad objetiva. 
Dentro de los cambios hechos mediante esta Ley se destacan el concepto de 
“daño ambiental” como una infracción ambiental, distinción entre las medidas 
preventivas y sanciones y la creación del Registro Único de Infractores 
Ambientales –RUIA-  
Se compone de los siguientes Títulos: 
Título I - Disposiciones generales. 
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Título II – Infracciones en Materia Ambiental. 
Título III - Procedimiento para la imposición de medidas preventivas. 
Título IV - Procedimiento Sancionatorio. 
Título V - Medidas preventivas y Sanciones. 
Título VI – Disposición Final de especímenes de fauna y flora silvestres restituidos. 
Título VII – Del Ministerio Público Ambiental. 
Título VIII – Portales de información para el control de la normatividad ambiental. 
Título IX- Disposiciones finales 
De igual forma determina la potestad de las entidades, para la aplicación de las 
medidas preventivas y sancionatorias así: 
Tabla 2 Potestad de las Entidades para la Aplicación de Medidas Preventivas 
y Sancionatorias 
 
TITULARIDAD DE LA POTESTAD 
SANCIONATORIA 
TITULARIDAD DE LA FACULTAD A 
PREVENCION 
•MAVDT •MAVDT 
•Corporaciones Autónomas Regionales •Corporaciones Autónomas Regionales 
•Corporaciones de Desarrollo Sostenible •Corporaciones de Desarrollo Sostenible 
•Unidades Ambientales de los Grandes Centros 
Urbanos 
•Unidades Ambientales de los Grandes Centros 
Urbanos 
•Establecimientos Públicos Ambientales Ley 768 
de 2002 
•Establecimientos Públicos Ambientales Ley 768 
de 2002 
•UAESPNN •UAESPNN. 
•Armada Nacional, departamentos, municipios y 
distritos 
 
Fuente: La autora 2013 
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En la Ilustración No.2, encontramos el procedimiento para la imposición de 
medidas preventivas en materia ambiental: 
 
Ilustración 2 Procedimiento para imposición de Medidas Preventivas en Materia Ambiental 
Fuente: Camilo Alexander Rincón. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.2009 
De igual forma se establece el procedimiento para la aplicación de sanciones en 
materia ambiental, de igual forma establecido en la Ley 1333 de 2009.
 
Ilustración 3 Procedimiento para la Aplicación de Sanciones en Materia Ambiental 
Fuente: Camilo Alexander Rincón. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.2009 
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Como se pudo observar en la descripción del procedimiento sancionatorio 
ambiental, este es de uso privativo de las Autoridades Ambientales Nacionales, 
por tanto no es aplicable para el Instituto Nacional de Vías, pero este sirve de base 
para la creación de la metodología para la imposición de sanciones ambientales 
de esta Entidad, la cual está facultada por el Estatuto General de la Contratación 
Estatal (ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007) para la imposición de multas y 
sanciones, a los contratantes, elegidos para la ejecución de los planes, programas 
y proyectos que sean de su competencia. 
A continuación se presentan lo concerniente al Instituto Nacional De Vías –
INVIAS- 
Funciones y competencias de INVIAS 
El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS establece su compromiso de garantizar a la 
sociedad la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial 
no concesionada, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del 
País a través de una red eficiente, cómoda y segura, con el Plan Estratégico 
Institucional adoptado mediante resolución 2486 de 2008, en el cual se 
establecen, entre otros los proyectos que serán desarrollados en la red nacional 
de carreteras no concesionadas, respecto a la integración de las regiones a través 
del mantenimiento de la red terciaria nacional, atención a la red férrea no 
concesionada, el fortalecimiento la red fluvial de transporte a cargo de la entidad y 
a su vez garantizar el adecuado funcionamiento de los canales de acceso a los 
puertos de servicio público del País.  
Como instrumento de regulación y control, el Instituto desarrolla dentro de sus 
procesos de contratación, documentos que rigen y reglamentan la ejecución de los 
proyectos a cargo dentro de los cuales se encuentran los pliegos de contratación, 
requerimientos técnicos y documentos previos, los cuales permiten tener una base 
para el control de la ejecución de las obras y son formulados a partir de plantillas 
generales, las cuales están sujetas al Estatuto de Contratación Estatal. Y así 
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mismo cuenta con actos administrativos de aplicación interna como lo son las 
Resoluciones que permiten regular los procesos internos y externos que deben 
aplicarse dentro de la ejecución de proyectos. 
Para el cumplimiento  y regulación de sus funciones,  se encuentra la Subdirección 
de Medio Ambiente y Gestión Social juega un papel muy importante ya que esta 
debe:5 
 Proporcionar a las unidades ejecutoras, cuando estas lo requieran la 
información necesaria para incluir en los estudios previos y en los pliegos de 
condiciones los criterios y requisitos ambientales en aplicación del principio de 
desarrollo sostenible. 
 Participar desde el inicio de la obra en la verificación del cumplimiento del Plan 
de Adaptación de las Guías Ambientales-PAGA- y realizar el seguimiento 
durante la ejecución del proyecto. (Posteriormente se ampliara lo referente a la 
Guía) 
 Revisar, proponer medidas correctivas y tramitar para aprobación del 
Subdirector de Medio Ambiente y Gestión Social los informes ambientales 
presentados por contratistas e interventores y mantener informado a la unidad 
ejecutora. 
Dentro de la formulación de los pliegos de condiciones la Subdirección de Medio 
Ambiente y Gestión Social, cuenta con una función especial ya que dentro de 
estos se incluye por norma general un documento adicional, denominado 
APENDICE D, en el cual se establece todo lo relacionado al componente 
ambiental que debe ser cumplido durante la ejecución de las obras, sin ser 
excluyente la aplicación de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de 
infraestructura Subsector Vial, la cual se describe a continuación: 
 
                                            
5
 Resolución No. 03376 del 28 de Julio de 2010, “Por la cual se establecen las funciones u obligaciones de los Gestores 
Técnicos de Proyectos, de Contratos, Ambientales, Sociales, Prediales y Administrativos y se dictan otras disposiciones”. 
INVIAS. 
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Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial 
 
La Guía es el instrumento técnico de manejo ambiental y social para los proyectos 
que no requieren de licencia ambiental para su ejecución. En este orden, contratos 
para mejoramiento, rehabilitación, pavimentación u operación de vías; la 
rehabilitación de puentes y obras de drenaje, recuperación de sitios críticos, 
remoción de derrumbes y obras para atención de emergencias, se ejecutarán 
desarrollando el PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental), adaptado a las 
particularidades de cada contrato, en cuanto a su alcance, duración, área de 
ejecución, características de su entorno social y ambiental, necesidades de 
intervención de recursos naturales que requieran permisos, licencias o 
concesiones.  
La Guía contiene seis (6) Programas de Manejo Ambiental, que constituyen el 
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, los cuales se presentan a continuación: 
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Tabla 3 Programas de Manejo Ambiental de la Guía 
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Procedimiento para imposición de sanciones de INVIAS 
Actualmente el INVIAS cuenta con una normatividad interna, que regula la 
imposición de sanciones pactadas contractualmente o establecidas en la Ley, en 
los casos de incumplimiento de los contractos que se suscriben para la ejecución 
de obras, según lo describe la Resolución 3662 de 2007 y las modificaciones de la 
misma mediante Resolución 4472 de 2010. 
A continuación se presenta el diagrama del proceso: 
 
Ilustración 4 Procedimiento Sancionatorio de INVIAS 
Fuente: La Autora.2013 
El procedimiento antes descrito se aplicara en los casos relacionados en la tabla 
No.4, en los casos no previstos en esta se aplicara una multa equivalente al 0.10% 
del valor total del contrato por cada día hábil de retraso en el cumplimiento de la 
obligación. 
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Tabla 4 Causales de Sanción 
CONTRATOS DE OBRA % equivalente de multa* 
Obligaciones de la constitución o prórroga de la garantía única 0.10 
Obligaciones de la constitución o prórroga de la garantía de 
estabilidad de obra 
0.10 
No cancelación de los derechos de publicación en el diario único de 
contratación estatal 
0.10 
No iniciar las obras a partir de la fecha de la orden de inicio 0.15 
Colocación de vallas de información del proyecto 0.10 
Mal manejo o inversión incorrecta del anticipo 5 
Incumplimiento del programa de inversiones 10 
Incumplimiento del programa de generación de empleo  10 
No permanencia del Ingeniero residente en los sitios de trabajo 0.10 
No presentar documentación, informes y demás requerimiento 
solicitados por interventoría o INVIAS 
0.10 
Por no ubicar maquinaria completa en los sitios de trabajo  0.10 
Por subcontratar parcial o totalmente la obra sin autorización  10 
Por no acatar en el plazo otorgado las ordenes de interventoría 5 
Por errores técnicos u omisiones dentro de la ejecución del proyecto 10 
Por no presentar facturación de las actas 2.5 
Por incumplimiento del plazo pactado 1 
* Valor total del contrato por cada día hábil de retraso en el cumplimiento de la obligación 
Fuente: La Autora 2013. 
Acorde al análisis presentado en este numeral, se puede concluir que dentro del 
procedimiento y causas de sanción establecidos no se encuentra contemplado el 
incumplimiento del componente ambiental de los proyectos, lo cual se convierte en 
el objeto del presente trabajo de grado. 
5.2 Marco Normativo 
Dado que la metodología que se desarrolla en este proyecto, está enfocada para 
los proyectos que están regulados por el Instituto Nacional de Vías mediante la 
aplicación de la Guía de Manejo Ambiental para proyectos de Subsector Vías        
–PAGA-, el marco normativo que se presenta a continuación obedece a la 
normatividad ambiental y normas administrativas que son aplicables a este tipo de 
proyectos:














Decreto 1715 de 
1978 
Decreto 1791de 
1996 Manejo de materiales 
de construcción: 
Ley 685 de 2001 
Decreto 1594 de 1984 
Resolución 1197 de 
2004 
Manejo de residuos 
sólidos 
Resolución 541 de 1994 
Decreto 948 de 1995 
Decreto 605 de 1996 
Control de emisiones 
Decreto 02 de 1982 
Decreto 948 de 1995  
Resolución 005 de  1996 
Resolución 909 de 1996 
Resolución 619 de 1997  
MANEJO DE ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS 
Decreto 1594 de 1984  
Resolución 541 de 1994 
Constrol de emisiones 
Manejo de maquinaria y 
equipos 
Ley  769 de 202 
Decreto 948 de 1995 
Resolución  1792 de 1990 
Resolución 005 de 1996 
Resolución 909 de 1996 
Manejo de cuerpos de 
agua 
Ley 357 de 1997 
Ley 373 de 1997 
Decreto 1594 de 1984 
Decreto 1541 de 1978 
Resolución 2309 de 1986 
 
MARCO ADMISNITRATIVO 
Ley 80 de 1993 
Ley 1474 de 2011 
Ley 734 de 2002 
Resolución 574 de  1995  
Resolución 3662 de 2007 
Pliegos de  condiciones 




MARCO AMBIENTAL  
Ley 99 de 1993 
Ley 388 de 1997 
Decreto 2811 de 1974 

















Ilustración 5 Marco Normativo 
Fuente: La Autora 2013
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En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar el presente 
trabajo de grado. Se relacionan en esta, el tipo de investigación, las técnicas y 
procedimientos que fueron llevados a cabo para la investigación y desarrollo del 
proyecto. 
 
6.1 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación, corresponde a una investigación descriptiva, dado que a 
través de ella se obtendrá una visión una perspectiva general de la sobre la 
gestión ambiental y social del Instituto y así mismo, se identificarán las posibles 
variables que intervienen y sus relaciones así como las fuentes de información de 
problemas o situaciones similares y sus soluciones. 
6.2 Diseño de la Investigación 
El proyecto propuesto se adecuo a los propósitos de investigación no 
experimental. Teniendo en cuenta los objetivos definidos en el presente estudio, 
donde se planteólavaloración delos resultados obtenidos de la gestión de los 
aspectos ambientales de la empresas ejecutoras de proyectos del Instituto 
Nacional de Vías”, con el fin de determinar los estímulos y sanciones que serán 
aplicables a contratistas e interventorías acorde a los resultados de ejecución de 
sus proyectos.    
Para su desarrollo se emplearon una serie de instrumentos y técnicas de 
recolección de información, cumpliendo las siguientes etapas: 
 Delimitación del objeto del estudio. 
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 Elaboración del marco teórico, basado en la investigación y el análisis de 
antecedentes,  marco normativo, reglamentación interna de INVIAS, frente al 
tema en desarrollo; incluye análisis de la información. 
 Formulación de la metodología 
 Consolidación del documento, incluyendo conclusiones y recomendaciones. 
6.3 Población y  Muestra 
La población que sirvió como objeto para el desarrollo de esta investigación 
corresponde a los proyectos de mejoramiento de carreteras del Instituto Nacional 
de Vías ejecutados con PAGA, en el segundo trimestre de  año 2012 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
A continuación se presenta el diseño general que se desarrolla para el 
cumplimiento de objetivos propuestos para el proyecto 
 
Ilustración 6 Diseño General Metodológico 
Fuente: La Autora 2013. 
1. Realizar la revisión documental del Instituto 
Nacional de Vías y otras fuentes que permitan 
determinar el estado actual de los procesos 
sancionatorios en el campo de gestión 
ambiental. 
2. Determinar los criterios, parámetros de 
evaluación y rangos de calificación aplicables a los 
proyectos desarrollados por INVIAS 
3. Determinar y formular los parámetros jurídicos 
que permitan incorporar en los procesos 
contractuales y precontractuales del instituto las 
sanciones y estímulos aplicables a interventores y 
contratistas por el cumplimiento en la gestión 
ambiental.  
4. Formular una herramienta para la valoración 
del desempeño de la gestión ambiental en los 
proyectos de INVIAS. 





Así mismo se desarrolla cada una de las fases, para lo cual se describen las actividades cumplidas, el personal  
responsable y el tiempo requerido para su ejecución: 
 
Ilustración 7 Etapas del Diseño Metodológico 
Fuente: La Autora 2013.
DIAGNOSTICO  
Consulta de los procedimientos similares que 
sean desarrollados por diferentes entidades que 
cumplan con el mismo objeto buscado por la 
consultoría. 
Consulta de procedimientos y especificaciones 
propias del Instituto Nacional de vías en los 
aspectos jurídicos, técnicos, ambientales y 
sociales. 
Consulta de jurisprudencia y reglamentación 
estatal frente a la aplicación de sanciones y 
estímulos para procesos contractuales y todas 
aquellas que se encuentren relacionadas con 
sanciones y estímulos acorde al desempeño de 
la gestión ambiental. 
Consulta de plantillas de contratación utilizadas 
actualmente por el Instituto Nacional de Vïas.  
Consulta de legislación ambiental para 
identificación de procesos en cuanto a permisos 
y/o autorizaciones ambientales.  
PERSONAL INVOLUCRADO: Investigador 
Tiempo:20 días 
Analisis y establecimiento operativa y 
conceptualmente la aplicación de los siguientes 
aspectos al momento de formular la metodología.  
Así mismo se deberán presentar si es el caso de 
alternativas que permitan visualizar las mejores 
opciones para la implementación de dicha 
metodología en el INVIAS. 
Aspectos a ser considerados: 
Tipos de proyectos ejecutados por INVIAS, 
análisis realizado desde el punto de vista 
ambiental (Licenciados o no licenciados) 
Criterios de evaluación a tener en cuenta durante 
la ejecución de proyectos dependiendo del tipo de 
proyecto. 
Parámetros y rangos de valoración (debe permitir 
la calificación numérica  del proyecto.) 
Tipos de sanciones o estímulos aplicables acorde 
a la norma de contratación estatal  
Herramientas jurídicas que permitan la 
incorporación de sanciones o estímulos en 
minutas y procesos contractuales desarrollados 
por INVIAS. 
PERSONAL INVOLUCRADO: Investigador, 
Abogado Colaboradoe 
Tiempo; 2 meses. 
 
En la meodología  propuesta sepresenta lo 
siguiente 
Panorama  actual de la aplicación de 
multas y sanciones por incumplimientos 
ambientales (nacional e institucionalmente) 
Documento consolidado de la metodología 
(los soportes de la metodología que sean 
aplicativos se deberán presentar el medio 
magnético para facilitar su aplicación por 
los funcionarios de la SMA que evaluaran 
la misma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Basados en la revisión de los 
procedimientos de sanción y normatividad 
del instituto, presentar el sustento jurídico-
técnico que permita incorporar dichos 
procedimientos a los procedimientos del 
Instituto y de ser el caso presentar un 
nuevo procedimiento correspondiente a las 
sanciones ambientales. 
PERSONAL INVOLUCRADO: Investigador 
Tiempo; 1 meses. 
 
1 2 y 3 4 
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8. ASPECTO FINANCIERO 
A continuación se presenta el presupuesto destinado para la ejecución del 
proyecto, haciendo la precisión de que es este aspecto no se realiza análisis de 
punto de equilibrio, dado que no se espera ninguna contraprestación por la 
ejecución del mismo. 
 
Tabla 5 Presupuesto 
 
Fuente: La Autora.2013 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Teniendo como base el diseño metodológico propuesto para el desarrollo de la 
metodología para la valoración de la gestión ambiental en proyectos constructivos  
del Instituto Nacional de Vías, a continuación de presenta el desarrollo de las 
fases ejecutadas para el cumplimiento de los objetivos específicos descritos en el 
numeral 4, en orden secuencial. 
9.1 Estado actual de los procesos sancionatorios en el campo de gestión 
ambiental 
El estado actual de los procesos sancionatorios en el campo de la gestión 
ambiental se realiza a través de undiagnóstico, el cual permitirá conocer de forma 
general, los procedimientos del Instituto Nacional de Vías, las herramientas 
administrativas utilizadas dentro de la contratación y las funciones de los gestores 
ambientales, lo cual es la base para el desarrollo de la metodología 
Aspectos Administrativos  
Los programas y proyectos desarrollados por el Instituto están regulados por el 
Estatuto de Contratación Estatal, por tanto cada uno de ellos en su etapa pre-
contractual debe contar con Términos de Referencia o Pliegos de Condiciones, los 
cuales describen en forma específica los aspectos de la contratación; los 
requerimientos técnicos que describen a profundidad las obras a contratar y los 
estudios previos que citan los antecedentes que se tengan como soporte para el 
desarrollo de los proyectos. Estos documentos a nivel interno, se encuentran 
como plantillas que deben ser ajustadas acorde al tipo de obra a contratar. 
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Luego de surtido los procesos de contratación las obligaciones son plasmadas en 
minutas de contratación que son la norma que regulara la ejecución  del contrato y 
es además un acuerdo entre las partes que desarrollarán el proyecto. 
 Dentro de los pliegos de condiciones analizados es decir para los proyectos de 
mejoramiento contratados durante el segundo trimestre de 2012, se encuentra el 
siguiente apartado el cual hace referencia al aspecto ambiental: 
“Aspectos Ambientales – Elaboración y ejecución del Paga (Programa de adaptación de las Guías 
Ambientales)” 
Es responsabilidad de los promotores del proyecto pero también de los particulares que los ejecutan contribuir 
al desarrollo sostenible, por tanto reconocen que un adecuado dimensionamiento de los componentes 
ambiental y social, contribuyen a mejorar la calidad de las obras y al cumplimiento de objetivos y metas 
nacionales con este propósito. 
Durante la ejecución de las obras, el contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas hechos o actividades 
consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad 
vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811  de 1974, la Ley 99 de 
1993 y la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que sustituyan o modifiquen, será acreedor de 
multas o sanciones que se estipula en la Ley con respecto a este tema. Igualmente el incumplimiento de los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente lo hará acreedor de las medidas 
preventivas y sanciones establecidas en la ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es único responsable de los 
procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusión en el reporte 
en el registro único de infractores ambientales y otros procedimientos reglados por las autoridades 
competentes. 
En caso de aprobarse ajustes en el alcance de las obras para realizar construcción de vías en algunos 
sectores, es responsabilidad del contratista la elaboración de los estudios ambientales y obtención de la 
respectiva Licencia Ambiental. Si corresponde a la construcción de Variantes, la responsabilidad comprende 
la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, conforme al alcance y contenido señalados en los 
reglamentos sobre licencias: (Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 o aquellos que lo sustituyan), bajo los 
términos de referencia que establezca la autoridad ambiental, hasta el recibo a satisfacción por INVIAS y la 
interventoría. La construcción de Variantes debe surtir el proceso previo de selección de alternativas, según lo 
indicado en la normatividad aplicable.  
Con el interés de mejorar el manejo ambiental y social de las obras, INVIAS actualizó recientemente la Guía 
de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Subsector Vial-, (en adelante la Guía), que es el 
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referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y social de los proyectos que no requieren de 




Es obligación del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento de la GUÍA, la normatividad 
aplicable y las obligaciones derivadas de la obtención de permisos; la ejecución de medidas de 
compensación, programas y obras debe ser simultánea a la ejecución de las obras del contrato. El contratista 
se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales 
competentes, como soporte del formato de cierre ambiental.  
Alcance y lineamientos generales del PAGA 
La Guía se materializa en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, que corresponde a su 
adaptación a las particularidades de cada contrato y el entorno geográfico, natural y social en el cual se 
desarrollan las obras. Como su nombre lo indica, debe adaptarse a partir del reconocimiento del área de 
influencia, identificación de impactos ambientales y sociales, y determinación de la aplicabilidad total o parcial 
de los programas identificados en la Guía, según la naturaleza y objeto del contrato.  
La elaboración del PAGA tiene dos propósitos fundamentales: 
1. Proporcionar la información para la oportuna gestión de permisos por uso y aprovechamiento de recursos 
naturales ante las autoridades ambientales, en cuanto a identificación, estudios y soportes necesarios, 
requisitos y cronograma ante las Corporaciones Ambientales. 
2. Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales de cada proyecto, para establecer las medidas de 
manejo contenidos en la Guía, que apliquen a cada contrato según su localización y alcance. 
Responsabilidad en la elaboración del PAGA 
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo  de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del área 
de influencia en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento al PAGA que debe 
corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y 
control ambiental por parte de la Interventoría y del INVÍAS. 
EL CONTRATISTA se obliga a elaborar el PAGA a partir de un reconocimiento de la zona en la que se 
desarrollará el contrato, estableciendo la información de línea base necesaria para su elaboración y 
determinación de los programas de la Guía aplicables, con sus correspondientes actividades, medidas y obras 
necesarias para prevenir, mitigar, compensar o evitar los impactos negativos y potenciar los positivos. Esta 
actividad se  cumplirá conforme los lineamientos del capítulo 6 de la Guía. 
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El PAGA hace parte de los estudios y diseños de la obra, los que a su vez definen las intervenciones a 
realizar en la vía, los volúmenes de recursos necesarios para su ejecución (agua, excavaciones, materiales de 
relleno, vegetación, instalación de locaciones, entre otros). El acopio y análisis de esta información permite 
identificar las necesidades de interacción con actores locales en cuanto a permisos que requieren de gestión 
previa, conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta información es   punto de partida para el análisis 
y evaluación de impactos ambientales y sociales, que determinan la aplicabilidad de los programas y 
proyectos contenidos en la Guía, de manera específica al contrato. 
Contenido del PAGA 
El Contratista debe reconocer el contexto regional y geográfico en el cual se desarrollarán  las obras, a partir 
de lo cual, define cuáles programas de la Guía aplican según el alcance y duración de las obras, y las 
condiciones de su área de influencia; ésta evaluación tiene como propósito garantizar el desarrollo de una 
obra sostenible con su entorno social y ambiental, según las normas colombianas aplicables. 
Bajo estos principios, el PAGA elaborado por el contratista no debe transcribir los contenidos de la Guía, sino 
particularizar cada uno de los Programas a las condiciones ambientales y sociales del área de influencia del 
proyecto, una vez ponderados los impactos, conforme lo indicado en el capítulo 6 de la GUIA. 
De la valoración de éstos resultados puede concluirse que alguno de los programas no aplique, ante lo cual el 
Contratista presentará la justificación correspondiente para sustentar esta decisión. 
Asimismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales adoptadas por INVIAS, le corresponde al 
Contratista adoptar buenas prácticas de ingeniería y establecer los procedimientos constructivos que mejor se 
adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas o la 
generación de pasivos ambientales. 
Presupuesto del PAGA 
La siguiente tabla contiene el listado de Artículos de las Especificaciones Generales de Construcción bajo los 
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Tabla 6 Presupuesto PAGA 
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Fuete: Pliegos de condiciones- Instituto Nacional de Vías. 2012 
El CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos para la ejecución del PAGA están contenidos en su 
mayoría, en los ítems de obra. El establecimiento del presupuesto reconocido como inversión ambiental debe 
partir de la verificación de cuales responsabilidades hacen parte del AIU y cuáles están contenidas en las 
especificaciones generales de construcción. Solamente serán objeto de modificación mediante acta de 
precios no previstos, aquellas no incluidas en las especificaciones generales o en el AIU, para lo cual 
se utilizará la provisión estimada en el presupuesto oficial, bajo los procedimientos establecidos por la 
entidad. 
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Las Especificaciones Generales de Construcción igualmente establecen el cumplimiento de la legislación 
ambiental, social, de seguridad industrial y de salud ocupacional de obligatorio cumplimiento por los 
contratistas. Los pagos de honorarios para los diferentes profesionales vinculados con éstos propósito, así 
como los gastos de logística, permisos ambientales (incluidos trámites de obtención, monitoreo, evaluación y 
seguimiento), la gestión y procedimientos ante el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA, y la 
implementación del Programa de Salud Ocupacional, hacen parte de la composición de la Administración, 
reconocida en el AIU. Una vez establecido y aprobado el presupuesto del PAGA, se diligencia el Formato 
MSE-FR-29 desglosado en los Programas Sociales y Ambientales aplicables. Debe presentarse con los 
soportes de justificación específica y detalle de actividades para cada ítem.  
Aprobación del PAGA 
La Interventoría debe aprobar y remitir para aval de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social de 
INVIAS. Una vez recibidas estas aprobaciones, el PAGA es vinculante  como instrumento de control y 
seguimiento ambiental de obligatorio cumplimiento por el Contratista. Los ajustes y nuevas versiones 
resultado de la obtención de permisos o por cambios en los diseños de las obras, darán lugar a adelantar el 
procedimiento de aprobación indicado. 
En caso de incumplimiento del PAGA o que por inadecuadas prácticas el contratista se le 
impongan multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitará la  aplicación de las 
sanciones contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS. La 
defensa jurídica y oportuno pago de la multa será de absoluta responsabilidad del contratista, que mantendrá 
indemne a INVIAS de toda responsabilidad. 
Determinantes de la aprobación 
Es obligación del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que  requieran permisos 
ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento legal y contractual. 
 Transcurrido el 30% del plazo contractual, el PAGA debe estar aprobado por la interventoría y avalado 
por la SMA de INVIAS, so pena de incurrir en incumplimiento contractual. Es responsabilidad de la 
Interventoria revisar y solicitar los ajustes del  PAGA al contratista, dentro de este plazo y remitirlo para el 
aval de INVIAS, sin el cual no es válido para ejecutar  
Nota: En proyectos con más de una vigencia de duración, este plazo se contará para el primer año, es 
decir máximo 3.6 meses. 
 Por incumplimiento de lo descrito anteriormente, la Interventoría debe solicitar la aplicación multas, según 
el Artículo 2, numeral 10 de la Resolución 3662 de 2007, que indica: “Por no presentar oportunamente los 
documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional 
de Vías para la debida ejecución, será el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso”. El PAGA 
debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el 
seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoría y de INVÍAS. Las medidas de prevención, 
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mitigación o compensación establecidas en el PAGA deben corresponder a los impactos identificados y al 
tipo de obra a ejecutar. 
 Para la aprobación del PAGA, se verifica el contenido técnico y la consistencia con otros instrumentos 
que rigen el contrato, entre otros las especificaciones generales y   particulares de construcción, el pliego 
de condiciones, el contrato y la normatividad aplicable. 
 Los Gestores designados por INVIAS deben verificar la información del seguimiento ambiental y social de 
las obras, tanto para los procesos internos de la entidad como para la posterior rendición de cuentas que 
anualmente el Director General presenta a la Contraloría General de la República, a partir del cual se 
evalúa el aporte de la entidad al desarrollo sostenible del país, virtud de lo establecido en la Resolución 
3376 del 28 de julio 2010, y la que en su oportunidad la sustituya. 
 Los formatos del Manual de Interventoría relativos al cumplimiento del PAGA, deben diligenciarse en su 
totalidad. La firma de los mismos por los directores de obra e interventoría, ratifica la responsabilidad con 
la información contenida, como soporte contractual. La omisión en la presentación de los siguientes 
formatos debe   considerarse incumplimiento contractual a reportar por la interventoría: MSE-FR-28 
Radicación ambiental; MSE-FR-29 Presupuesto PAGA con los respectivos anexos (formatos y 
documentos) MSE-FR-30.1 Ficha técnica registro de afectación forestal (si aplica); MSEFR- 22.12 
Informe mensual de interventoría; MSE-FR-25 Cierre ambiental. 
 En ningún caso se aceptará reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las 
especificaciones generales de construcción. El costo total de manejo ambiental y social correspondiente a 
ítems no previstos no puede superar la provisión  estimada del PAGA en el presupuesto oficial 
establecido, toda vez que esta provisión debe ser destinada exclusivamente para cubrir el pago de los 
ítem no previstos en los programas del PAGA como son Medidas de compensación ambiental, y 
desarrollo de proyectos productivos que correspondan a compensaciones sociales por efecto de los 
impactos atribuidos al proyecto vial. 
 
Informes de avance y seguimiento del PAGA, e informe final 
El CONTRATISTA remite a la INTERVENTORÍA informes bimestrales de avance y de cumplimiento del 
PAGA, y un Informe Final. En este último se debe anexar la información necesaria para acreditar 
cumplimiento del PAGA, como soporte para la liquidación del  contrato, conforme lo indicado en el Manual de 
Interventoría. Revisado el contenido y verificada lainformación, la Interventoría remite a INVIAS solamente su 
informe, con el alcance antesdetallado, en el formato suministrado por la Subdirección de Medio Ambiente. 
El informe final debe anexar la siguiente información necesaria para la liquidación del contrato: 
- El Formato de Cierre Ambiental del Manual de Interventoría SGT-FR-025 con losrespectivos soportes. 
- Certificados de cierre minero y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto. 
- Constancias de pago por regalías, tasas por uso y aprovechamiento de los recursosnaturales debidamente 
suscritas por las entidades competentes, de los permisosotorgados para el proyecto. 
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- Paz y salvos de propietarios y autoridad local de sitios de disposición de escombros ymateriales de 
excavación. 
Por otro lado encontramos lo establecido por los estudios y documentos previos: 
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo debuenas prácticas 
de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno  natural ysocial del área de influencia en el 
cual se desarrollan.Aplicará lo establecido en el numeral “Aspecto Ambiental” de los pliegos de Condiciones 
del proceso. 
Por ultimo lo citado por los requerimientos técnicos: 
1) Elaborar y Ajustar el PAGA (Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental); 2) Gestionar y 
obtenerlos permisos, concesiones y autorizaciones por uso, intervención y aprovechamiento de los recursos 
naturales; 3)Unificación y/o Actualización y/o Elaboración de los cálculos de la estructura del pavimento y/o 
cálculosestructurales de las obras a ejecutar. 
La elaboración y ajuste del PAGA (Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental), deberá 
efectuarsedurante los primeros quince (15) días contados a partir de la fecha en que se imparta la orden de 
iniciación. LaInterventoría realizará acompañamiento permanente a la determinación del PAGA, para que el 
día 30 seencuentre plenamente aprobado. 
• • Etapa de Construcción: Para la Etapa de Ejecución de las obras se contará con el tiempo totalespecificado 
de tres (3) meses, considerando que el contratista dará inicio a las actividades u obras queno requieran la 
culminación de los cálculos de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales,obtención de permisos y 
licencias. 
Nota 1: El PAGA, deberá presentarse a la Interventoría, para su aprobación. La Interventoría deberá 
presentarlo ala Subdirección del Medio Ambiente, dentro de los cinco (5) días posteriores a la entrega por 
parte del contratista. 
Nota 2: El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido. 
La consolidación de estas obligaciones se encuentran establecidas en las minutas 
de los contratos, la cual consigna lo siguiente: 
“CLAUSULA DECIMA CUARTA: GESTIÓN AMBIENTAL: Con el fin de dar cumplimiento al artículo 3 de la Ley 
99 de 1993 el CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras en forma compatible con los ecosistemas 
intervenidos es decir dentro del marco de los requerimientos técnico jurídicos establecidos en el Código de los 
Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente-Decreto Ley 2811 de 1974- y sus normas 
reglamentarias, así como el Código de Minas –Ley 685 de 2001 y sus normas reglamentarias; las normas que 
remplacen, adiciones y/o complementen, como base técnico jurídica para la gestión y obtención previa de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Cualquier contravención a estos preceptos será responsabilidad del CONTRATISTA y por esta causa el 
Interventor podrá ordenar la modificación de procedimientos y/o suspensión de los trabajos  y/o solicitar la 
iniciación de procesos sancionatorios ante la autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las acciones 
por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones a la luz de la 
resolución 3662 de 2007 proferida por EL INSTITUTO. PARAGRAFO PRIMERO. En el evento de que el 
alcance de las obras contratadas no exija la gestión de Licencia Ambiental en el Decreto2820 de 2010, debe 
utilizarse el instrumento denominado Guía de Manejo Ambiental de proyectos de Infraestructura, Subsector 
Vial. El CONTRATISTA está obligado a la elaboración  ejecución del Programa de Adaptación de la Guía 
Ambiental –PAGA- dentro del plazo establecido en el presente contrato, de conformidad con los lineamientos 
establecidos en la mencionada Guía y en el pliego de condiciones, según aplique para el adecuado del 
desarrollo de las obras contratadas y como allí se establece, debe contener los permisos, autorizaciones, 
licencias y/o concesiones para la intervención, aprovechamiento  y uso de los recursos naturales, los cuales 
serán gestionados y obtenidos ante la Autoridad Ambiental competente , por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA previamente a la iniciación de las actividades que lo requieran. El CONTRATISTA, deberá 
contar con los soportes técnicos y jurídicos adecuados para adelantar la gestión ante la autoridad competente 
y considerar el tiempo requerido dentro de su cronograma, acorde con lo pactado en el plazo contractual. Los 
costos que dichas acciones demanden serán cumplidos directamente por EL CONTRATISTA, así como los 
costos que requiera para la elaboración y puesta en marcha del Programa de Adaptación de la Guía 
Ambiental –PAGA-, los cuales deben estar incluidos dentro de los precio unitarios como obra básica de 
acuerdo a lo pactado en el objeto del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA 
garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 
contractuales , y que no generará daño o perjuicio al INSTITUTO o a terceros por esta causa; por lo tanto, las 
sanciones que por este concepto se impongan las autoridades ambientales competentes se pagará 
directamente por el CONTRATISTA como titular beneficiario de los derechos y las obligaciones vinculantes de 
los permisos licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el presente contrato autoriza que le 
sea descontado del saldo insoluto del valor mismo o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por 
incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones a la luz de la Resolución 
3662 de 2007proferida por el Instituto. 
Luego de la revisión realizada en lo referente a la normatividad para los procesos 
sancionatorios y  requerimientos contractuales del Instituto, se observa que no se 
tiene una herramienta que permita determinar los incumplimientos contractuales 
en materia ambiental, y se requiere contar con una herramienta que permita su 
valoración y determinación.  
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9.2 Criterios, Parámetros de Evaluación y Rangos de Calificación Aplicables 
a los Proyectos Desarrollados por INVIAS. 
Teniendo en cuenta las funciones de la Subdirección de Medio Ambiente y 
Gestión Social en lo relacionado con el seguimiento de los proyectos del Instituto 
en los componentes ambientales y sociales, las actividades a desarrollar por los 
gestores están enfocadas en: 
 Revisión y aval del documento PAGA 
 Supervisión al cumplimiento de los requerimientos legales ambientales y 
sociales del proyecto 
 Visitas de verificación en campo. 
 Revisión y aprobación de informes de interventoría  
 Cierre ambiental del proyecto 
Las funciones de los gestores ambientales de la Subdirección de Medio Ambiente 
y Gestión Social se encuentran enfocadas en el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los documentos contractuales (Pliegos de condiciones, 
requerimientos técnicos, estudios previos y seguimiento al cumplimiento del 
documento PAGA), dadas estas condiciones se presentan a continuación los 
formatos que deberán implementarse por los gestores ambientales, lo cual 
permitirá sistematizar las actividades de seguimiento, y se obtendrá y una 
calificación para el cumplimiento del componente ambiental, que permitirá 
identificar, si son incumplimientos la aplicación de sanciones o por el contrario 
otorgar estímulos al contratista ejecutor en próximos procesos contractuales en los 
que se participe. 
Los formatos a implementar corresponden al objetivo general de este proyecto los 
cuales conformaran la Metodología propuesta para la valoración de la gestión 
ambiental en proyectos constructivos desarrollados por el Instituto Nacional 
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de Vías, y están vinculados a cada actividad citada en el proceso de gestión 
ambiental en los proyectos PAGA. 
9.2.1 Formatos de Valoración de la gestión ambiental 
A continuación se presentan los formatos a implementar de forma secuencial con 
su respectiva forma de aplicación. Se debe tener presente que cada formato 
cuenta con columnas de calificación discriminadas en 100%, 50% o 0%, el criterio 
de valoración de manera general corresponde a los siguientes criterios: 
100%: El criterio para otorgar este puntaje concierne a que todas las actividades 
descritas en la columna número 2 de cada formato sea cumplida en su totalidad, 
con información de calidad y presentada u obtenida a tiempo (tiempo contractual 
otorgado para su cumplimiento) 
50%: El criterio para otorgar este puntaje concierne a que las actividades descritas 
en la columna número 2 de cada formato sean cumplidas pero necesiten ajustes o 
complementación a criterio del gestor y/o  no hayan sido obtenidas a tiempo 
(tiempo contractual otorgado para su cumplimiento) pero se encuentren en trámite. 
0%: Corresponde a la calificación en los casos de que no se haya cumplido con la 
actividad descrita en la columna número 2. 
Los formatos diseñados para la valoración de la gestión ambiental de los 
contratistas ejecutores de proyecto constructivos de INVIAS, son los siguientes: 
9.2.1.1 Formato No.1: Evaluación del documento PAGA. 
 
Teniendo en cuenta que los documentos PAGA, deben ser radicados por la 
Interventoría debidamente aprobados y soportados con los requisitos exigidos en 
los pliegos de condiciones, a continuación se presenta el formato de evaluación 
que deberá ser diligenciado por el gestor ambiental para poder emitir o no Aval del 
documento: 
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Tabla 7Formato 1: Evaluación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 
PAGA 
 
FORMATO 1:  EVALUACIÓN DEL PLAN DE APLICACION DE LA GUIA 
AMBIENTAL-PAGA 
Contrato de Obra: 
Contrato de Interventoría: 









100% 50% 0% 
Área de revisión 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1 
Se describen los objetivos del proyecto, obra o 
actividad. 
            
2 
La localización del proyecto y sus 
componentes están debidamente identificados 
utilizando mapas, planos, perfiles y diagramas 
de acuerdo con los Términos de referencia. 
            
3 
Se describen las características, actividades, 
infraestructura necesaria para las diferentes 
fases del proyecto. 
            
4 
Se estima la demanda de mano de obra 
necesaria para las diferentes fases del 
proyecto. 
            
Área de Revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
2.1 ÁREAS DE INFLUENCIA 
5 
Se delimita las áreas de influencia del proyecto 
con ayuda de un mapa o plano a escala 
adecuada. 
            
6 
Se presenta la metodología y criterios 
utilizados para definir las áreas de influencia 
del proyecto (modelos, ensayos de laboratorio, 
superposición de capas, etc.) 
            
2.2 MEDIO ABIOTICO 
7 
Se describen las características geológicas 
para las áreas de influencia del proyecto 
(incluyendo cartografía perfiles y columna 
estratigráfica). 
            
8 
Se describen las características 
geomorfológicas para las áreas de influencia 
del proyecto (incluyendo cartografía). 
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FORMATO 1:  EVALUACIÓN DEL PLAN DE APLICACION DE LA GUIA 
AMBIENTAL-PAGA 
Contrato de Obra: 
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9 
Se describen las características de los suelos 
para el área de influencia directa del proyecto, 
incluyendo calidad, estabilidad, erosión, 
potencial agrológico y agronómico (incluyendo 
cartografía). 
            
10 
Se describen las características hidrológicas 
para las áreas de influencia del proyecto, 
incluida la información sobre calidad de agua 
(incluyendo cartografía). 
            
11 
Se describen las características 
hidrogeológicas para las áreas de influencia 
del proyecto, incluida la información sobre 
calidad de agua (incluyendo cartografía). 
            
12 
Se realiza la zonificación y cartografía 
geotécnica de acuerdo con las características 
geológicas, edafológicas, geomorfológicas, 
hidrológicas, hidrogeológicas y de amenaza 
sísmica del área del proyecto. 
            
13 
Se describen las características atmosféricas 
del área de influencia, considerando la 
climatología, meteorología y calidad de aire y 
ruido (incluyendo localización georreferenciada 
de los puntos de monitoreo). 
 
            
2.3 MEDIO BIÓTICO   
14 
Para las áreas de influencia del proyecto, se 
identifican y caracterizan cualitativa y 
cuantitativamente los ecosistemas acuáticos y 
terrestres, incluyendo mapas y perfiles. 
            
15 
Para las unidades de cobertura definidas se 
establecen las interacciones con la fauna 
asociada. 
            
16 
Se presenta información primaria y se 
caracterizan los diferentes grupos faunísticos. 
            
17 
Se identifican y caracterizan las especies de 
fauna y flora de importancia económica, 
endémica y amenazada. 
            
2.4 MEDIO SOCIOECONÓMICOS 
18 
Se identifican las comunidades étnica 
presentes en las áreas de influencia del 
proyecto, se hace su caracterización 
sociocultural y se presenta su localización 
georreferenciada. 
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19 
Se aplicaron los lineamientos de participación 
para las comunidades étnicas y no étnicas, y 
autoridades locales. 
            
20 
Dentro de las áreas de influencia del proyecto 
se describe el uso histórico, presente y futuro 
del suelo, incluyendo mapas explicativos. 
            
21 
Dentro de las áreas de influencia del proyecto 
se incluye información sobre la población no 
étnica considerando la dinámica social y la 
demografía. 
            
22 
Dentro de las áreas de influencia del proyecto 
se incluye información sobre las condiciones 
de las viviendas, servicios sociales y públicos. 
            
23 
Dentro de las áreas de influencia del proyecto 
se incluye información sobre las condiciones 
socioeconómicas. 
            
24 
Se identifican las organizaciones 
gubernamentales y organizaciones de base de 
las comunidades, definiendo además sus 
acciones de gestión social. 
            
25 
Se analizan los patrones culturales, 
identificando el arraigo, sentido de pertenencia 
y solución de conflictos, entre otros. 
            
26 
Se presenta el informe de arqueología 
preventiva, con la constancia de entrega al 
ICANH y se identifican y localizan 
gerreferenciadamente los sitios de importancia 
arqueológica, paleontológica, histórica y 
cultural ubicados dentro de las áreas de 
influencia. 
            
2.5 PAISAJE 
27 
Se describe el paisaje para el área de 
influencia directa del proyecto, considerando: 
análisis de la visibilidad y calidad paisajística, 
descripción del proyecto dentro del 
componente paisajístico de la zona e 
identificación de sitios de interés paisajístico. 
            
2.6 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
28 
Se presentan los criterios y la metodología 
para establecer la zonificación ambiental. 
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29 
Las unidades de zonificación definidas 
permiten determinar la potencialidad, fragilidad 
y sensibilidad ambiental del área en su 
condición sin proyecto. 
            
2.7 RECOLECCIÓN DE DATOS Y MÉTODOS DE ESTUDIO   
30 
Los métodos utilizados para el levantamiento 
de la información primaria son adecuados al 
propósito, tamaño y complejidad del proyecto. 
            
Área de Revisión 3 EVALUACIÓN AMBIENTAL 
3.1 Identificación y evaluación de impactos 
31 
Se presenta una descripción y justificación del 
método de identificación y evaluación de los 
impactos, justificando la selección de los 
criterios, suposiciones y sistemas de 
valoración utilizados para definir la 
significancia. 
            
32 
Considerando todas las fases del proyecto, se 
identifican todas las actividades y los 
componentes ambientales que pueden causar 
o ser susceptibles de impactos directos, 
indirectos y acumulativos. 
            
Área de Revisión 4 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 
33 
Se presentan los criterios y la metodología 
para establecer la zonificación de manejo 
ambiental. 
            
34 
Se identifican las unidades de manejo para las 
diferentes actividades del proyecto, 
considerando áreas de exclusión e 
intervención con y sin restricciones. 
            
Área de Revisión 5 PROGRAMAS PAGA  
35 
Se presenta el PAGA conformado por 
programas, proyectos y actividades. 
            
36 
El documento PAGA se presenta en el tiempo 
estipulado por los pliegos de condiciones  
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37 
El documento PAGA se presenta en las 
condiciones exigidas en cuanto a información 
de soporte (formato de radicación ambiental,  
formato de presupuesto y concepto aprobatorio 
de la interventoría) 
      
38 
Las medidas de manejo ambiental específicas 
se definen en términos de: carácter de la 
medida, objetivos, metas, impactos a manejar, 
actividades, recursos, cronogramas y 
responsables, con indicadores cuantitativos y 
cualitativos para evaluar la efectividad. 
            
39 
Se identifican, diseñan y describen medidas de 
manejo ambiental para los impactos 
identificados en la evaluación sobre los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico. 
            
5.1 Programa de seguimiento y monitoreo 
40 
El programa de monitoreo detalla los 
responsables, ensayos e inspecciones a 
realizar, los métodos de recolección de datos, 
la localización de los puntos de monitoreo en 
un plano, la frecuencia, los resultados 
considerados como indicadores de alerta. 
            
41 
El plan de contingencia describe la 
metodología utilizada para el análisis de 
riesgos y vulnerabilidad. 
            
42 
Se presentan procedimientos operativos para 
la atención de las emergencias, de acuerdo a 
los riesgos identificados con base en la 
probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las 
consecuencias de la misma. 
           
43 
Se definen las responsabilidades y funciones 
del personal ante la eventualidad de una 
emergencia. 
           
44 Total Calificación Formato 1  
Elaborado por:       Firma 
                               Nombre del Gestor Ambiental 
                               No. Matrícula Profesional 
Fuente: La Autora.2013 
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Diligenciamiento del formato 1: 
La columna uno (1) y dos (2), corresponden a la identificación de los ítems que 
deberán ser evaluados por el gestor ambiental al momento de presentación del 
documento PAGA. 
La columna tres (3) deberá ser diligenciada acorde, a los requisitos técnicos del 
contrato los pliegos de contratación y define su aplicabilidad para la evaluación a 
realizar por el gestor; se deberá marcar con una “X” en caso de que el ítem deba 
ser evaluado. 
Las columnas cuatro (4), cinco (5) y seis (6) corresponden al cumplimiento de los 
ítem evaluados en 100%, 50% y 0% respectivamente, el gestor deberá marcar con 
una “X” dependiendo del concepto obtenido de este ítem dentro de la evaluación 
del documento PAGA. 
La columna de calificación o columna siete (7), corresponde al valor que cada ítem 
adquiere acorde a lo establecido en las columnas de cumplimiento así: 
 





Fuente: La Autora.2013 
Los valores obtenidos en la columna siete deberán ser sumados en forma 
descendente y el valor total debe presentarse en la fila 44 denominada Total 
Calificación Formato 1. 
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Por último en la columna ocho (8) deberán presentarse las observaciones y 
sugerencias que se tengan para que se dé, el cumplimiento de los ítems valorados 
como 50% y 0%. 
Resultado de la aplicación del Formato 1: 
Acorde a los resultados obtenidos en este formato, se determinará el otorgamiento 
del aval del documento, la necesidad de presentar ajustes o por el contrario emitir 
concepto a la unidad ejecutora para iniciar acciones de incumplimiento por no 
presentar el documento acorde a lo exigido por los términos de referencia del 
proyecto así: 
1. Se deberá hacer un conteo de los ítems valorados en el formato siendo 
este el valor correspondiente al 100%.  
2. A partir del valor total obtenido en la fila 44( valor total del formato 1), se 
deberá determinar a qué porcentaje corresponde este valor en relación al 
100% obtenido en el numeral número 1, y determinar: 
Si corresponde al 100% se emite aval del documento. 
Si corresponde al 50% Se solicitan ajustes al documento  
Si corresponde al 49% o menos se solicitara a la unidad ejecutora el inicio 
de acciones por incumplimiento de la calidad del documento presentado. 
9.2.1.2 Evaluación al cumplimiento de los requerimientos legales 
ambientales  
Dentro de las actividades a desarrollar por el contratista, establecidas por los 
contratos del Instituto Nacional de Vías se encuentra la obligación de obtener 
previo a la ejecución de las obras los permisos y/o autorizaciones ambientales y 
mineras que sean requeridos para el aprovechamiento de los recursos naturales 
que vayan a ser intervenidos por el proyecto. 
Dadas estas condiciones es función de los gestores ambientales verificar que 
estas condiciones se den apropiadamente, en los tiempos establecidos por el 
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Instituto con el fin de evitar perjuicios al medio ambiente y procesos legales de sus 
contratistas ante las autoridades ambientales competentes: 
El formato que se presenta a continuación tiene por objeto verificar el 
cumplimiento de los requerimientos ambientales y se desarrollara en dos etapas: 
la primera consiste en verificar la obtención de los mismos antes del inicio de las 
obras y la segunda parte corresponde a la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por las autoridades ambientales. 






Tabla 9 Formato 2: Verificación del Cumplimiento de los Requerimientos Legales 
FORMATO 2: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES  Contrato de obra: 
Contrato de Interventoría:  
 
Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6  Col.7 Col.8 Col.9 Col.10 Col.11 
Col. 
12 Col.13  Col. 14 
No 







ambientales exigidas  
    













































            
          
  
2 
Emisiones               




residuos sólidos               
          
  
4 
Concesión de aguas               




forestal               
          
  





FORMATO 2: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES  Contrato de obra: 
Contrato de Interventoría:  
 
Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6  Col.7 Col.8 Col.9 Col.10 Col.11 
Col. 
12 Col.13  Col. 14 
No 







ambientales exigidas  
    











































Ocupación de cauce                           
7 
Emisiones 
atmosféricas                           
8 
Otro Cual?                           
9 Puntaje Obtenido 
             
10 Puntaje Obtenido 
Total              
Elaborado por:       Firma 
                               Nombre del Gestor Ambiental 
                               No. Matrícula Profesional 
 
Fuente: La Autora.2013 
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Diligenciamiento del Formato 2: 
La columna 1 corresponde a los tipos de permisos y/o autorizaciones ambientales 
que son requeridos de manera general en los proyectos de infraestructura vial y 
por tanto esta no se deberá modificar a no ser que se deba incluir algún tipo de 
permiso en la fila No.8 
La columna dos (2) deberá ser diligenciada acorde, a los requisitos técnicos del 
contrato los pliegos de contratación y define su aplicabilidad para la evaluación a 
realizar por el gestor; se deberá marcar con una “X” en caso de que el permiso 
deba ser solicitado para la ejecución de las obras. 
De la columna tres (3) a la columna (8) denominada fase 1, corresponde al estado 
del permiso (obtenido o en trámite) y deberán ser diligenciadas de forma paralela 
al diligenciamiento del formato 1, dado que los permisos por norma contractual 
deben ser obtenidos previamente al inicio de las actividades constructivas. 
Columna Tres (3): Se deberá marcar con una “X” si el permiso fue obtenido dentro 
del plazo establecido por el Instituto, en la columna cuatro (4) se deberá relacionar 
el acto administrativo mediante el cual se otorga el permiso y la Autoridad 
Ambiental que lo expide. 
Columna (5): Se deberá marcar con una “X” si el permiso no fue obtenido dentro 
del plazo establecido por el Instituto, en la columna seis (6) se deberá especificar 
la fecha de radicación de la solicitud de permiso o autorización y en la columna 
siete (7), la Autoridad Ambiental ante la cual se realizó la solicitud. 
La columna número ocho (8) corresponde a la calificación del cumplimiento de la 
obtención de los permisos ambientales, a la cual se le darán los siguientes 
valores. 
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Tabla 10 Valores de Calificación de los Tiempos de Obtención de los 
Permisos Ambientales 
Cumplimiento Calificación 
El permiso se obtuvo a tiempo acorde con lo establecido en la columna 3 1 
Si el permiso se encuentra en trámite pero no fue obtenido a tiempo 0.5 
Si el permiso es requerido pero no se ha solicitado a la fecha de radicación del documento PAGA, en la SMA 0.01 
Fuente: La Autora. 2013 
Para obtener la calificación total de la etapa de obtención de los permisos 
ambientales requeridos para la ejecución de las obras, se deberá realizar la 
sumatoria de los valores impuestos a la columna ocho (8), en forma descendente 
y el total se deberá colocar en la columna 8, fila 9. 
La segunda etapa del formato 2 (columna 9 a columna 14) corresponde al 
seguimiento del cumplimiento de las compensaciones ambientales que sean 
impuestas por las autoridades ambientales y se diligenciara acorde a los 
siguientes lineamientos: 
En la columna nueve (9), se deberá establecer si la autoridad ambiental impuso 
compensaciones ambientales por el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales se marcara con una “X”, solo en los casos que aplique. 
Seguido de esto en la columna (10), debe incluirse la medida compensatoria 
exigida. 
Teniendo en cuenta que los actos administrativos que otorgan los permisos 
ambientales, estipulan en los tiempos que se deben ejecutar las medias 
compensatorias, en la columna once (11) se deberá establecer si el cumplimiento 
de la obligación se dio acorde al tiempo otorgado por la autoridad ambiental, lo 
cual debe marcarse con una “X” afirmando la acción. Si al momento de 
vencimiento del plazo otorgado por la autoridad ambiental, no se dio cumplimiento 
satisfactorio a la obligación, se deberá marcar con una (“X”) en la columna 12 y 
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consecuentemente con esto se deberá establecer una fecha de entrega, del 
contratista a la autoridad lo cual se reflejara en la columna trece (13). 
La calificación del seguimiento a compensaciones ambientales se verá reflejado 
en la columna catorce, la cual se diligenciara acorde a lo siguientes valores: 
Tabla 11 Valores de Calificación para el Cumplimiento de las 
Compensaciones Ambientales 
Cumplimiento Calificación 
El compensación se ejecutó a tiempo acorde con lo establecido en la columna 11 1 
Si la compensación se encuentra en ejecución al momento del vencimiento  del plazo otorgado por la autoridad 
ambiental  
0.5 
Si el si la compensación no se ha ejecutado al momento del vencimiento del plazo otorgado por la autoridad  0.01 
Fuente: La Autora.2013 
Para obtener la calificación total de la etapa 2 referente al cumplimiento de las 
compensaciones ambientales, se deberá realizar la sumatoria de los valores 
impuestos a la columna catorce (14), en forma descendente y el total se deberá 
colocar en la columna 14, fila 9. 
Por último la calificación total del formato, corresponderá a la sumatoria de los 
valores totales por fase y se indicará en la fila 10. 
Resultado de la aplicación del Formato 2: 
Acorde a los resultados obtenidos en este formato se determinará el cumplimiento 
o no de los requerimientos ambientales, así como la necesidad de solicitar informe 
inmediato de los hechos a la interventoría o emitir concepto a la unidad ejecutora 
para iniciar acciones de incumplimiento, así: 
Para la Fase 1 (Tiempos de obtención de los permisos ambientales) 
1. Se deberá hacer un conteo de los permisos requeridos en el formato siendo 
este el valor correspondiente al 100%.  
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2. A partir del valor total obtenido en la fila 9, columna 8( valor total de la fase 
1), se deberá determinar a qué porcentaje corresponde este valor en 
relación al 100% obtenido en el numeral número 1, y determinar: 
Si corresponde al 100% se emite concepto favorable a la interventoría 
Si corresponde al 70% Se solicita informe inmediato de los hechos a la 
interventoría 
Si corresponde al 69% o menos se solicitara a la unidad ejecutora el inicio 
de acciones por incumplimiento. 
Para la Fase 2 (Cumplimiento de las compensaciones ambientales) 
1. Se deberá hacer un conteo de las compensaciones requeridas en el 
formato  columna 9, siendo este el valor correspondiente al 100%.  
2. A partir del valor total obtenido en la fila 9, columna 14 ( valor total de la 
fase 2), se deberá determinar a qué porcentaje corresponde este valor en 
relación al 100% obtenido en el numeral número 1, y determinar: 
Si corresponde al 100% se emite concepto favorable a la interventoría 
Si corresponde al 70% Se solicita informe inmediato de los hechos a la 
interventoría 
Si corresponde al 69% o menos se solicitara a la unidad ejecutora el inicio 
de acciones por incumplimiento. 
9.2.1.4 Formato 3: Visitas de Verificación en campo 
Para la evaluación de las visitas de verificación de campo, el gestor deberá 
verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el 
documento PAGA, para lo cual se deberá diligenciar el siguiente formato: 






Tabla 12 Formato 3: Verificación en Campo 
FORMATO 3: VERIFICACIÓN EN CAMPO 
Contrato de obra: 



























  PROYECTO           




  Conformación del grupo de gestión ambiental  
          
2 
 
Capacitación al personal de obra           
3   Cumplimiento de requerimientos legales           
PROGRAMA 2  
 





  Proyecto Integral de Materiales de Construcción 
          
5 
 
Proyecto de explotación de fuentes de materiales 
          
6 
 
Proyecto de manejo y disposición final de escombros y 
lodos           
7   
Proyecto de Manejo y Disposición final de 
ResiduosSólidos Convencionales y Especiales 
          
PROGRAMA 3 
 





  Proyecto de Manejo de Aguas Superficiales} 
          





FORMATO 3: VERIFICACIÓN EN CAMPO 
Contrato de obra: 




























Proyecto de Manejo de Residuos líquidos domésticos e 
industriales  
          
       
PROGRAMA 4 
 








  Proyecto de Manejo del Descapote y Cobertura Vegetal  
          
11 
 
Proyecto de Recuperación de Áreas Afectadas 
          
12 
 
Proyecto de Protección de fauna           
13   Proyecto de Protección de Ecosistemas Sensibles  
          
PROGRAMA 5 
 









Proyecto Instalación , Funcionamiento y 
Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio 
Temporal            
15   
Proyecto Instalación , Funcionamiento y 
Desmantelamiento de las Instalaciones para la planta de 
Trituración, Asfalto o Concreto           
PROGRAMA 6 
 
PROYECTO           
16 Programas de 
Gestión 
Social  
  Proyecto de información y divulgación           
17 
 
Proyecto de Atención a la Comunidad            





FORMATO 3: VERIFICACIÓN EN CAMPO 
Contrato de obra: 




























Proyecto de Levantamiento de las Actas de Vecindad  
          
19 
 
Proyecto de Sostenibilidad y Participación Comunitaria           
20 
 
Proyecto de Contratación de Mano de Obra           
21 
 
Proyectos Productivos            
22 
 
Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y 
Cultural           
23 
  
Proyecto de Traslado de las Unidades Sociales 
Localizadas en las Áreas requeridas           
24 Total calificación obtenida 
 
Elaborado por:       Firma 
                               Nombre del Gestor Ambiental 
                               No. Matrícula Profesional 
Fuente: La Autora. 2013. 
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Diligenciamiento del Formato 3: 
Teniendo en cuenta que la columna dos (2) corresponde a la totalidad de los 
programas establecidos en la Guía de Manejo Ambiental de los Proyectos de 
Infraestructura Subsector Vial, en la columna siguiente (Columna 3), se deberá 
marcar con una “X” los programas que dentro del PAGA hayan sido presentados y 
aprobados por la Interventoría. 
De igual forma se deberá diligenciar con una “X”, la columna cinco (5), con 
respecto a los proyectos que estén aprobados por el PAGA, y de estos los que se 
encuentren dentro de la verificación de la visita de campo. 
De acuerdo a las observaciones de la visita de campo y las obligaciones 
establecidas para cada proyecto en el documento PAGA, deberán diligenciarse las 
columnas seis (6), siete (7) y ocho (8) acorde al criterio de cumplimiento 
establecido para cada una de ellas (adecuadamente cumplido, medianamente 
cumplido y no cumplido), lo cual deberá identificarse con una “X” en cada casilla 
correspondiente. 
La última columna (9), deberá ser calificada de acuerdo a la siguiente tabla: 
 








No cumplido 0 
Fuente: La autora. 2013 
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Resultado de la aplicación del Formato 3: 
Acorde a los resultados obtenidos en este formato se determinará el cumplimiento 
o no de los programas y proyectos aprobados en el documento PAGA, así como la 
necesidad de solicitar acciones correctivas inmediatas a la interventoría o emitir 
concepto a la unidad ejecutora para iniciar acciones de incumplimiento, así: 
 
1. Se deberá hacer un conteo de los proyectos que sean objeto de evaluación 
durante la visita de campo siendo este el valor correspondiente al 100%.  
2. A partir del valor total obtenido en la fila 24, se deberá determinar a qué 
porcentaje corresponde este valor en relación al 100% obtenido en el 
numeral número 1, y determinar: 
Si corresponde al 100% se emite concepto favorable a la interventoría 
Si corresponde al 70% Se solicita acciones correctivas inmediatas a la 
interventoría  
Si corresponde al 69% o menos se solicitara a la unidad ejecutora el inicio 
de acciones por incumplimiento. 
9.2.1.5 Formato 4: Revisión y aprobación de informes de interventoría  
 
Para la valoración del cumplimiento de los informes de interventoría se debe tener 
presente el tiempo de presentación exigido por los pliegos de condiciones, dado 
que debido a los alcances y plazos dados para la ejecución de los proyectos, 
pueden presentarse mensualmente, cada dos meses o trimestralmente. 
Así mismo deberá diligenciarse el siguiente formato: 





Tabla 14 Formato 14: Evaluación de informes de Interventoría 
FORMATO 4: EVALUACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA 
Contrato de obra: 




Col.4 Col.5 Col.6 Col.7 Col.8 
CONTENIDO DEL 
INFORME 
CRITERIOS DE REVISION Cumple (100%) No cumple (0%) Calificación Observaciones 
  







Verificar que se establezcan los nombres, 
cargos y nivel de estudios del personal que 
conforma el equipo responsable del 
cumplimiento ambiental. 




La importancia de este capítulo es que 
permite conocer las anteriores acciones 
desarrolladas en el pro del mismo objeto 
contractual y las condiciones iníciales de la 
obra y a si ves los antecedentes 
administrativos del mismo         
3 
Aspectos Técnicos  
  
Debe llevar: a) una breve descripción del 
proyecto que incluya su localización, 
características técnicas y modificaciones al 
proyecto inicial (si las hay); b) equipo 
utilizado, personal, avance y problemas de 
obra (si el proyecto se encuentra en etapa de 
construcción); c) datos de producción o uso y 
problemas presentados (si el proyecto se 
encuentra en etapa de operación).         
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PAGA 
  PROGRAMA 1 
4 
Desarrollo y Aplicación de 
la Gestión Ambiental 
  
Debe incluir: a) cronograma detallado de las 
actividades del proyecto; b) cronograma de 
cumplimiento del PMA; c) cronograma del 
cumplimiento de los requerimientos de los 
actos administrativos exigidos por la 
autoridad ambiental, y d) cronograma de 
monitoreos y seguimiento. Estos         





FORMATO 4: EVALUACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA 
Contrato de obra: 




Col.4 Col.5 Col.6 Col.7 Col.8 
CONTENIDO DEL 
INFORME 
CRITERIOS DE REVISION Cumple (100%) No cumple (0%) Calificación Observaciones 
  




cronogramas deben reflejar el avance de las 
tareas ambientales y suministrar la 
información necesaria para programar visitas 
de seguimiento por parte de la autoridad 
ambiental; por ello, deben incluir tanto las 
actividades programadas o reprogramadas 
como las actividades efectivamente 
ejecutadas y por ejecutar. 
PROGRAMA 2    
5 
Programa de Actividades 
Constructivas 
  
Se debe verificar que los sitios y volúmenes 
de extracción corresponden a lo estipulado en 
el PAGA, así como contar con las 
certificaciones que ratifiquen la legalidad de 
las fuentes  
Verificar que las fuentes utilizadas cuenten 
con Titulo Minero y Licencia Ambiental 
vigente 
        
        
Verificar que se presenten certificados de 
disposición de residuos y que los depósitos 
cuenten con la documentación reglamentaria 
exigida         
PROGRAMA 3   
6 
Programa de gestión 
Hídrica 
  
Verificar que no se reporten afectaciones a 
cuerpos de agua         
certificaciones de buen manejo de residuos 
líquidos         
PROGRAMA 4   
7 
Programa para la 
Biodiversidad y Sistemas 
Eco sistémicos 
  Se presente una correcta relación con los 
volúmenes reportados en el aspecto técnico          





FORMATO 4: EVALUACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA 
Contrato de obra: 




Col.4 Col.5 Col.6 Col.7 Col.8 
CONTENIDO DEL 
INFORME 
CRITERIOS DE REVISION Cumple (100%) No cumple (0%) Calificación Observaciones 
  




Se hallan llevado a cabo actividades 
relacionadas con restauración de vegetación 
nativa de la zona         
Ejecución de programas relacionados con 
capacitación y ambiental         
PROGRAMA 5   
8 
Programa de Instalaciones 
Temporales y Manejo de 
Maquinaria y Equipos 
  
Los sitios de funcionamiento de 
campamentos y sitios de acopio temporal 
sean los aprobados por el documento PAGA         
  
 La planta de Trituración, Asfalto o Concreto 
cuente con la documentación reglamentaria 
para su funcionamiento y se cumpla con las 
obligaciones ambientales         
PROGRAMA 6   
9 
Programas de Gestión 
Social  
  
Se presente la relación de las actividades 
desarrolladas en el periodo y se haya dado 
respuesta a las inquietudes de la comunidad, 
reportes de contratación de mano de obra no 
calificada y correcta inversión de los recursos 
en proyectos productivos         
En el caso de encontrarse vestigios 
arqueológicos verificar la correcta aplicación 
de los planes de manejo establecidos para tal 
fin         
10 
Presentación de soportes 
documentales 
  
La información presentada a lo largo del 
informe cuenta con los debidos soportes 
documentales         
11 
Tiempo de presentación de los 
informes 
  
Verificar si los tiempos corresponden a los 
requeridos por los pliegos de condiciones          





FORMATO 4: EVALUACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA 
Contrato de obra: 




Col.4 Col.5 Col.6 Col.7 Col.8 
CONTENIDO DEL 
INFORME 
CRITERIOS DE REVISION Cumple (100%) No cumple (0%) Calificación Observaciones 
  




 12 Total calificación del formato          
    
Fuente: La Autora. 2013.
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Diligenciamiento del Formato 4: 
Teniendo en cuenta que la columna dos (2) se presenta el contenido básico que 
debe tener cada informe presentado por la interventoría, el cual incluye la 
presentación de gestión realizada correspondiente a los programas establecidos 
en la Guía de Manejo Ambiental de los Proyectos de Infraestructura Subsector 
Vial, únicamente para estos programas se utilizará la columna siguiente (Columna 
3), se deberá marcar con una “X” los programas que dentro del PAGA hayan sido 
presentados y aprobados por la Interventoría. 
De acuerdo a la revisión del informe presentado y los criterios de revisión 
establecidos en la columna cuatro, se deberán diligenciarse las columnas cinco (5) 
y seis (6) acorde al criterio de cumplimiento establecido para cada una de ellas 
(cumple o no cumple), lo cual deberá identificarse con una “X” en cada casilla 
correspondiente. 
La siguiente columna (7), deberá ser calificada de acuerdo a la siguiente tabla: 
 




No cumple 0 
Fuente: La autora. 2013 
Por último, en  la columna número ocho (8), se deberán incluir como 
observaciones los ajustes que sean requeridos a la interventoría. 
Resultado de la aplicación del Formato 4: 
Acorde a los resultados obtenidos en este formato se la calidad de los informes 
presentados, así como la necesidad de solicitar ajustes del documento a la 
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interventoría y emitir concepto a la unidad ejecutora para iniciar acciones de 
incumplimiento, así: 
1. Se deberá hacer un conteo de los ítems que sean objeto de evaluación 
dentro de la verificación de los informes siendo este el valor 
correspondiente al 100%.  
2. A partir del valor total obtenido en la fila 12 columna ocho, se deberá 
determinar a qué porcentaje corresponde este valor en relación al 100% 
obtenido en el numeral número 1, y determinar: 
Si corresponde al 100% se emite concepto favorable a la interventoría 
Si corresponde al 99% o menosse debe solicitarajustes al documento y se 
solicita a la unidad ejecutora el inicio de acciones por incumplimiento. 
9.1.2.5 Cierre Ambiental de Proyectos 
 
La última función a desarrollar por los gestores es llevar a cabo dentro de la 
supervisión de los proyectos desarrollados, es la aprobación del cierre ambiental 
del proyecto, sin embargo para este último no se requiere de la creación de un 
formato ya que este, está establecido en el Manual de Interventoría y se identifica 
como el formato MSE-FR-25 Cierre Ambiental del proyecto. 
Para efectos de la valoración de la gestión este formato tendrá la siguiente 
calificación: 
Si cumple con lo establecido en el Manual de Interventoría y el proyecto no deja 
pasivos ambientales tendrá una puntuación de 1. 
Si cumple con lo establecido en el Manual de Interventoría y el proyecto pero deja 
pasivos ambientales tendrá una puntuación de 0.5. 
Si no cumple con lo establecido en el Manual de Interventoría y por tanto no se 
puede realizar el cierre ambiental del proyecto tendrá una puntuación de 0. 
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9.2.2 Resultados de la Aplicación de los Formatos de Evaluación 
Basados en la información obtenida dentro de la aplicación de cada uno de los 
formatos se deberá hacer un análisis general de la gestión ambiental de cada uno 
de los proyectos, lo que nos permitirá establecer de manera conjunta, si las 
acciones desarrolladas durante la ejecución de las obras permitirán otorgar un 
estímulo al contratista o por el contrario acarrea una sanción para la firma 
ejecutora. 
A continuación se describe la forma de evaluación para establecer estímulos o 
sanciones:  
Tabla 16 Determinación de Estímulos o Sanciones 
EVALUACIÓN PARA ESTABLECER ESTÍMULOS O SANCIONES  
Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 
No. De 







1 Evaluación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental        
2 Verificación del Cumplimiento de los Requerimientos Legales       
3 Verificación en campo       
4 Evaluación de Informes de Interventoría        
MSE-FR-
25 Cierre Ambiental        
Fuente: La Autora. 2013 
Para poder determinar la aplicación de estímulos o sanciones al contratista de 
deberá diligenciar la tabla 16, acorde a las siguientes instrucciones: 
La columna tres (3) corresponde a los resultados obtenidos de la aplicación de 
cada formato.  
La columna cuatro (4) corresponde a la valoración ideal del formato, es decir el 
valor que se hubiera obtenido si cada uno de los ítems evaluados por el formato 
tuviera el 100% del cumplimiento.  
Por último en la columna número cinco (5) se debe concluir presentar el 
porcentaje de cumplimiento evaluado, en relación a los valores obtenidos en las 
anteriores dos columnas: 
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De acuerdo a los valores obtenidos en la columna cinco (5), se deberá identificar 
la acción a seguir acorde con la siguiente tabla (véase tabla 17) 
Tabla 17 Identificación de Estímulos o Sanciones 
Porcentaje de cumplimiento obtenido por la valoración de la 
gestión ambiental  
Tipo de acción a desarrollar 
85% o más Otorgar estímulo  
Entre 84% y 70% Sanción económica  
Entre 69% y el 40% Sanción económica y 3 procesos contractuales 
Menos del 40% Sanción económica y 10 procesos contractuales  
Fuente: La Autora.2013 
 
En conclusión, los resultados de la Aplicación de los Formatos de Evaluación y en 
sí, la aplicación de la metodología propuesta, permitirá a través de una calificación 
sencilla, medir el desempeño ambiental del contratista, ya que cada uno de los 
formatos implementados obedece a las actividades o acciones que deben 
cumplirse como metas ambientales del proyecto, en la mayoría de los casos 
cualitativamente, pero también cuantitativamente en el caso de evaluación de los 
permisos ambientales y otra, que deben ser cumplidas en un periodo de tiempo 
establecido, en pro de la sostenibilidad ambiental. 
El cumplimiento de cada una de las actividades sujetas a control y monitoreo, con 
su respectiva valoración (100%, 50% o 0%), representan finalmente el desempeño 
ambiental del contratista y sirven de apoyo para la toma de decisiones en primera 
medida para el mejoramiento ambiental de los proyectos y en segunda instancia 
permitirá al Instituto la determinación de las sanciones o incentivos que se 
merezcan los contratistas por la ejecución de las obras. 
 
9.3 Parámetros de Aplicación de los Resultados obtenidos posteriormente a 
la Aplicación de la Metodología. 
Teniendo en cuenta que las leyes de contratación Estatal y sus respectivos actos 
administrativos, los cuales son acogidos por el Instituto Nacional de Vías a través 
de Resoluciones de aplicación interna, son la forma de vinculación contractual 
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para la regulación de los contratos y proyectos ejecutados por el Instituto; para 
poder determinar y formular los parámetros jurídicos que permitan incorporar en 
los procesos contractuales y precontractuales del Instituto las sanciones y 
estímulos aplicables a interventores y contratistas por el desempeño en la gestión 
ambiental, se realizó un análisis de la información presentada en el Marco Teórico 
y el Estado Actual de los Procesos Sancionatorios en el Campo de la Gestión 
Ambiental, lo cual permitió estipular que la forma más adecuada para poder 
incorporar a los procesos contractuales del Instituto Nacional de Vías, era realizar 
un ajuste a la normatividad existente, propia del Instituto lo que se ve reflejado en 
la adaptación de las Clausulas de las minutas tipo, complementación de los 
pliegos de condiciones, usados por el Instituto y así mismo se propone la 
modificación de la Resolución 3662 de 2007, como sigue: 
Casos de sanción 
1. Modificación de la Resolución 3662 de 2007: Incluir dentro de las causales 
de sanción establecidas por el procedimiento para imposición de sanciones 
de INVIAS el incumplimiento de la gestión ambiental, valorado 
económicamente en 1%, correspondiente al valor total del contrato. 
 
2. Complementación de los Pliegos de Condiciones:Incluir dentro de los 
pliegos de condiciones, específicamente en lo referente a “Aspectos 
Ambientales – Elaboración y ejecución del Paga (Programa de 
adaptación de las Guías Ambientales)”, un párrafo que establezca: 
En caso de que el Contratista no supere el 85% de la valoración por el 
desempeño en la gestión ambiental de la obra, acarreara con las sanciones 
determinadas por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, 
acorde con los resultados obtenidos de la evaluación de dichos 
componentes. 
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3. Adaptación de las Clausulas de las Minutas Tipo:Incluir en las minutas de  
contratación, específicamente en “CLAUSULA DECIMA CUARTA: 
GESTIÓN AMBIENTAL” un parágrafo que cite: El contratista que no supere 
el 85% de la valoración de gestión ambiental, acarreara las siguientes 
sanciones. 1. Entre el 84% y el 70%, imposición de sanción económica 
tazada en el i% del valor total del contrato, en consecuencia a lo 
determinado por la Resolución… que modifica la resolución 3662 de 2007. 
2. Entre el 70% y el 40%, imposición de multa económica de igual valor al 
establecido en el numeral 1 y descalificación inmediata de los 3 siguientes 
procesos que se presentara a nombre propio o en sociedad. 3. Menos del 
40% imposición de multa económica de igual valor al establecido en el 
numeral 1 y descalificación inmediata de los 10 siguientes procesos que se 
presentara a nombre propio o en sociedad. 
Casos de Estimulo 
1. Complementación de los Pliegos de CondicionesDentro de los pliegos de 
condiciones en el numeral referente a criterios de desempate para selección 
de proponentes se propone incluir: En caso de presentarse empate dentro 
de la calificación de las propuestas, se darán 100 puntos adicionales a 
aquel proponente que presente certificación de cumplimiento del 85% o 
más en cumplimiento de la gestión ambiental, otorgado por la Subdirección 
de Medio Ambiente y Gestión Social en ejecución de proyectos anteriores a 
esta convocatoria. 
 
9.4 Análisis para la Aplicación de la Metodología 
La metodología para la valoración de la gestión ambiental en proyectos 
constructivos desarrollados por el Instituto Nacional de Vías, está diseñada para 
medir los resultados obtenidos durante la ejecución de los contratos, relacionados 
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con el control de impactos de las actividades, los productos (ejecución de obras 
auto sostenibles) y servicios prestados por los contratistas durante la construcción 
de las obras, la cual debe ser aplicada internamente por los gestores ambientales,  
de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, aplicables en  aquellos 
proyectos que no se encuentren reglamentados con Licencia Ambiental, es decir 
aquellos que dentro de sus obligaciones contractuales cuente con la presentación 
y aplicación del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- 
Lo indicado para su aplicación, es que cada uno de los gestores cuente con los 
formatos de base presentados en el numeral 9.2, los cuales se encuentran en 
formato Excel y se presentan en el anexo 1 del documento, el cual permite obtener 
la acción aplicable, de manera automática y a través de un código de colores 
permite identificar el tipo de sanción o incentivo debe darse al ejecutor del 
proyecto. Los formatos deben diligenciarse tal y como se explica en el numeral 
9.2.1, teniendo en cuenta  la secuencia establecida para la calificación que es la 
siguiente: 
1. Revisión y aval del documento PAGA 
2. Supervisión al cumplimiento de los requerimientos legales ambientales y 
sociales del proyecto 
3. Visitas de verificación en campo.  
4. Revisión y aprobación de informes de interventoría  
5. Cierre ambiental del proyecto 
Así mismo deben diligenciarse, respetando rangos e ítems de calificación para 
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Tabla 18 Identificación de Estímulos y Sanciones. 
IDENTIFICACIÓN DE ESTIMULO O 
SANCIÓN 
Otorgar estímulo  
Sanción económica  
Sanción económica y 3 procesos contractuales 
Sanción económica y 10 procesos contractuales  
Fuente: La autora 2013. 
En los casos que se obtenga puntuación para otorgar estímulos, el gestor 
ambiental enviará comunicación interna al área de licitaciones y concursos para 
otorgar el puntaje correspondiente en procesos posteriores o por el contrario si el 
puntaje obtenido determina el incumplimiento se enviará comunicación interna a la 
unidad ejecutora para la aplicación de la sanción. 
9.5 Evaluación Económica 
Se realiza la evaluación económica de la aplicación de la Metodología, por medio 
de la formulación de un presupuesto general de las actividades a desarrollar: 
Tabla 19 Inversión Total para Implementación de la Metodología propuesta 
Actividad  Costo (millones de pesos) 
Contratación de una consultoría para la modificación del Manual de Interventoría 150 
Contratación de una firma de abogados expertos para la modificación de actos administrativos 65 
Capacitaciones internas del uso de la metodología 350 
Socializaciones externas a nivel país acerca del uso de la metodología 700 
Total  1265 
Fuente: La Autora .2013 
La inversión para la aplicación de la metodología para la valoración de la gestión 
ambiental en proyectos constructivos desarrollados por el Instituto Nacional de 
Vías, tendría un costo único de mil doscientos sesenta y cinco millones de pesos. 
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Se define como única vez dado que lo que se busca es la modificación de los 
documentos de soporte de la contratación que a través de los tiempos de han 
manejado y no son objetos de modificación constante. 
Con el fin de evaluar la implementación de la metodología se plantean los 
siguientes conceptos financieros: 
 
 Periodo de recuperación de la Inversión  
 
Se define como el número de periodos de tiempo que se requeriría para 
recuperar la  inversión inicial (lo), asumiendo que en cada periodo se 
recupera un mismo monto de dinero, que es igual al flujo de caja (FC) 
estimado para el primer periodo 
 
El periodo de recuperación se expresa en términos de la inversión inicial 
(lo)y el flujo de caja (FC) mediante la siguiente ecuación:  
 
Si PR ˂ = 1 año, la inversión es muy atractiva en términos económicos 
Si PR ˃ 1 ˂ = 5, la inversión es aceptable en términos económicos 
Si PR ˃ 5 años, la inversión no es atractiva en términos económicos 
 
 
 Rentabilidad de la Inversión 
 
Este concepto financiero se define como el porcentaje que representa el FC 
del primer periodo respecto al monto de la inversión y se expresa mediante 
la siguiente ecuación: 
 
Si RI ˃  = 33% anual, la inversión es muy atractiva en términos económicos 
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Si RI ˃ =12% y ˂  33% anual, la inversión es aceptable en términos 
económicos 
Si RI ˂  12% anual, la inversión no es atractiva en términos económicos 
 
Una vez el Instituto Nacional de Vías otorgue viabilidad a las contrataciones 
requeridas para la implementación de la metodología se deberá obtener el valor 
de las contrataciones para realizar el análisis económico. 
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 La revisión documental del Instituto Nacional de Vías y otras fuentes que 
permiten determinar que los procesos sancionatorios en el campo de gestión 
ambiental aplicables a proyectos que no son regulados por las autoridades 
ambientales, no son satisfactorios frente a los compromisos de autorregulación 
de las actividades impulsados por el Ministerio de Ambiente. 
 
 La implementación de formatos para la evaluación de los distintos aspectos 
relacionados por la gestión ambiental permite determinar los criterios, 
parámetros de evaluación y rangos de calificación aplicables a los proyectos 
desarrollados por INVIAS 
 
 Los parámetros jurídicos presentados para la incorporación de los resultados 
de la aplicación de la metodología, permitirán generar un vínculo contractual 
entre el cumplimiento de los aspectos ambientales de los proyectos y la 
obligatoriedad de la norma, lo cual permitirá la aplicación de sanciones y 
estímulos sobre las partes evaluadas.  
 
 La formulación de la Metodología para la valoración de la gestión ambiental se 
constituye en una herramienta de uso interno del Instituto Nacional de Vías, 
para la regularización de las funciones de los gestores, así como la regulación 
de las acciones requeridas a contratistas, para lograr una menor afectación de 
los proyectos hacia el medio ambiente y mejor control sobre los componentes 
ambientales que se ven involucrados durante el desarrollo de las obras. 
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 Los resultados de la Aplicación de los Formatos de Evaluación y en sí, la 
aplicación de la metodología propuesta, permitirá a través de una calificación 
sencilla, medir el desempeño ambiental del contratista, ya que cada uno de los 
formatos implementados obedece a las actividades o acciones que deben 
cumplirse como metas ambientales del proyecto, en la mayoría de los casos 
cualitativamente, pero también cuantitativamente en el caso de evaluación de 
los permisos ambientales y otra, que deben ser cumplidas en un periodo de 
tiempo establecido, en pro de la sostenibilidad ambiental. 
 
 El cumplimiento de cada una de las actividades sujetas a control y monitoreo, 
con su respectiva valoración (100%, 50% o 0%), representan finalmente el 
desempeño ambiental del contratista y sirven de apoyo para la toma de 
decisiones en primera medida para el mejoramiento ambiental de los proyectos 
y en segunda instancia permitirá al Instituto la determinación de las sanciones 
o incentivos que se merezcan los contratistas por la ejecución de las obras 
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 Se recomienda a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, 
impulsar la aplicación de la Metodología para la valoración de la gestión 
ambiental como una forma de regularización de sus funciones que permitirá 
obtener la calificación de los procesos de manera cuantificada. 
 
 Tener especial cuidado con la modificación de los actos administrativos y 
documento precontractuales desarrollados por INVIAS, para próximas 
contrataciones, de forma tal que se incluye lo recomendado por este trabajo 
para obtener mejores resultados al momento de aplicación dela 
metodología 
 
 En el momento de aplicación de sanciones económicas, se recomienda 
incluir los montos obtenidos en proyectos o actividades que se encuentren 
en la línea de conservación del medio ambiente. 
 
 
 En complementación de la metodología propuesta, se debe incentivar a 
contratistas e interventorías, la adopción de las normas ISO, relacionadas 
con la autorregulación de las empresas en el componente ambiental para 
coadyuvar a la auto sostenibilidad de los proyectos. 
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FORMATOS PARA LA VALORACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE 
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE INVIAS (VERSIÓN EXCEL DE CÁLCULO 
AUTOMATIZADO) 
 
